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Seleção de leveduras para assimilação da xilose 
 
Jéssica Bonet¹, Vagner Maldotti², Bruna C. Agustini³, Gildo Almeida da Silva4 
 
A biomassa de origem vegetal é uma das mais baratas e abundantes 
matérias-primas renováveis para o desenvolvimento sustentável e uma fonte 
promissora para conversão em álcool através do processo fermentativo. A 
xilose é a pentose predominante na lignocelulose e o segundo açúcar mais 
abundante na natureza. A levedura comercial mais utilizada em processos 
fermentativos Saccharomyces cerevisiae é incapaz de metabolizar essa 
pentose. Portanto, pesquisas para identificar leveduras capazes de 
fermentar este açúcar podem resultar na obtenção de linhagens de interesse 
para aplicação biotecnológica. Esse trabalho teve como objetivo avaliar 
diferentes linhagens de leveduras quanto à assimilação e posterior 
fermentação da xilose. Serão também consideradas as características killer 
e de sensibilidade das linhagens promissoras ao fator killer. Os testes foram 
realizados com os meios de cultivo G7 e YNB (Y Nitrogen Base), acrescidos 
de 20 g/L e de 50 g/L de xilose, respectivamente. As leveduras da série 
MCF14, que cresceram em meio sólido, e as linhagens 16B, 91T, 2 VVT97, 
7CNPUVO2, 46SB e 33VVT99 foram submetidas, em triplicata, ao teste de 
fermentação em meio líquido G7 e YNB. A evolução de CO2 foi medida por 
gravimetria ou observada em tubos de Durham. As linhagens 16B, 91T, 2 
VVT97, 7CNPUVO2, 46SB e 33VVT99 não exibiram capacidade 
fermentativa. Das 54 leveduras da série MCF14 testadas, apenas 22 
linhagens se mostraram capazes de assimilar xilose. Destas, apenas as 
linhagens 41MCF14 e 50MCF14 esboçaram alguma capacidade 
fermentativa, tendo sido identificadas por Maldi-Tof-MS como Candida 
californica e por ITS-RFLP como Hanseniaspora uvarum, respectivamente. 
A linhagem 50MCF14 não é killer para a linhagem sensível 26B84, não é 
sensível às linhagens Saccharomyces cerevisiae killer 1B84, 91B84 e K1 (N) 
e é resistente às linhagens não-Saccharomyces killer 17MCF14, 
18MCF14,19MCF14, 22MCF14, 26MCF14, 28MCF14, 29MCF14, 33MCF14, 
34MCF14, 43MCF14, 51MCF14, 52MCF14, 53MCF14, 54MCF14, 12MPB12 
e 30mPB12 (R). A linhagem 41MCF14 é também neutra com relação à 
linhagem sensível 26B84, e às linhagens killer padrão K1, 1B84 e 91B84, 
mas apresentou sensibilidade às linhagens killer 17MCF14, 28MCF14, 
29MCF14, 33MCF14, 51MCF14, 52MCF14, 53MCF14, 12MPB/12 e 
30MPB/12. A linhagem 41MCF14 apresenta potencial para estudos de 
fermentações em sistema seriado da xilose. 
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